























　トマス・ウェスト (Thomas West, c .1720-79) は、1778年に出版した『湖水地方旅行案内』(A 
Guide to the Lakes) において、ウィンダミアに5ヶ所の眺望点を設定した。その第1番が、
西岸船着き場近くの高台であった。ワーズワスが「エススウェイト湖畔のイチイの木陰にあ










































































































































































































どったとされるキンキナートス (Cincinnatus, 519?-?439B.C.) のような人物が理想化され、王
政や帝政期の専制や腐敗と対置されることになった。









準化を試みた、ローマの護民官グラックス兄弟 (Tiberius Gracchus, 163-133 B.C., Gaius 
Gracchus, 153-121 B. C.) の改革を高く評価したのである。著書『歴史』においてポリュビオ





Milton, 1608-74) やアルジャノン・シドニー (Algernon Sidney, 1622-83)、ジェイムズ・ハリン
トン (James Harrington, 1611-77) などにより継承された。ハリントンの『オシアナ』(The 




































リバー旅行記』(Gulliver’s Travels,  1726) の第3部第8章では、グラブダブドリップ島に赴い
たガリバーが、魔法使いに呼び出された故人の霊に耳を傾けている。そしてアクティウムの


















いた。8　我々はそうした用法の代表的な例を、ジョン・ブラウン (John Brown, 1715-1766) の


























で中心を占めたのはジョン・ロック (John Locke, 1632-1704) の思想ではなく共和主義であっ
たと主張する論考「マキャベリ、ハリントンと18世紀の政治思想」9　の最後では、18世紀終
盤以降のイングランドでも、この理念は社会の変化に対応しつつ、依然として有力な理論で





クレイス (Gregory Claeys) の1994年の論考で確認しておきたい。10
　クレイスの論考はトマス・ペイン (Thomas Paine, 1737-1807)、セルウォール、ウィリアム・














ホールの『ヨーロッパ諸国の人民への文明の影響』(The Effects of Civilization on the People 





















































知識不足で革命が十分理解できなかったが、“a patriot” (9:125) となり、フランスの民衆に身
も心も託したいと思うまでになった (125-6)。ここでの “a patriot” は「愛国者」ではなく、「共
和主義者」の意味で使用されている、と言われている。13 彼がここまでフランスの民衆に共
感したのは、湖水地方もケンブリッジ大学も血統や財産が支配する社会ではなかったので、
「平等な権利と個々人の価値に基づく政府」(“the government of equal rights/ And individual 
worth,” 9:248-49) を打ち立てようとするフランス革命の理念を当然と受けとめたし、フラン
ス人の英雄的行為に「これは善なる大義を実現するものである、という天の声」(“arguments 














進んで務めを果たさなければならない」(“Yet would I willingly have taken up/ A service at 
this time for cause so great,/ However dangerous.” 10: 134-6) と、革命に身を捧げる決意まで
固めたのだが、資金不足のためにやむなく帰国した。さもなければ「私はきっと、命を落と
した人々と同じ大義をかかげ、そのために命を失ったことだろう」(“I doubtless should have 
made a common cause/ With some who perished, haply perished too—,“ 10: 194-95) と振り
返っている。『序曲』の第9巻でワーズワスは、オルレアンでの友人ボーピュイとの交流に









る情景スケッチ』(Descriptive Sketches,  1793) や「ランダフ主教に宛てた公開書簡」(“A 
Letter to the Bishop of Llandaff”) などで表出している。『言葉による情景スケッチ』15 では、
スイス牧人の春から冬の厳しい生活の描写が、442行目から開始されている。彼らの生活は「白
髪の伝統が、恵まれた昔の日々のこととして伝えている暮らしぶりとは、はるかにかけ離れ
た 」(“Far different life to what tradition hoar/ Transmit of days more bless’d in times of 





     The slave none, of beasts alone the lord,
     He marches with his flute, his book, and sword,
     Well taught by that to feel his rights, prepar’d







旅するなかで詩人は、「専制的宮廷が、宝石のような輝きを示す」(“despot courts their blaze 
of gems display,” 721) フランスでは、人目につかない田舎家でも「家庭的な喜びの百合」(“The 




し、「若き自然は、初々しく統治を始め、愛と真実がその後に従う」(“Nature, as in her 
prime, her virgin reign/ Begins, and Love and Truth compose her train;” 784-85) という状況
にあり、新しい世界が新たな美徳をもって訪れようとしていることが感じとれる。したがっ
て、もはや専制政治がもたらす貧困や病気によりアルプスの谷が支配されることもなくなる





























































いうワトソンの文章を引用する (620-27)。『フランス革命の省察』(Reflections on the Revolution 















「ソールズベリ平原」のこれらの詩行は『抒情歌謡集』(Lyrical Ballads,  1798）に、「女性放



















































       Yet it is something gained—it is in truth
     A mighty gain—that Labour here preserves
     His rosy face, a Servant only here
     Of the fire-side or of the open field,
     A Freeman therefore sound and unenslaved;
     That extreme penury is here unknown,
     And cold and hunger’s abject wretchedness,
     Mortal to body and the heaven-born mind;
     That they who want are not too great a weight
     For those who can relieve. . . . (439-48)
さらにこの谷では、
       Kindred independence of estate
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     Is prevalent, where he who tills the field,
     He, happy Man! Is Master of the field









日付けのドロシーの日記には、小規模農民 ( ステイツマン ) は貧困のために土地を手放さざ
るを得ない状況に追い込まれているので、湖水地方には近い将来大金持ちと貧乏人しかいな
くなる、と知人が語ったと記されているからである。21




























たい。その一つは「偉大な男たちがわれらと共にあった」(“Great Men have been among 






年9月、ロンドンにて」(“Written in London, September, 1802”) である。ここでワーズワスは、
世人が物事をうわべばかりで評価し、光り輝くものしか念頭にない風潮に心を痛める。
     The wealthiest man among us is the best:
     No grandeur now in nature or in book
     Delights us. Rapine, avarice, expence,
     This is idolatory; and these we adore: (7-10)
イギリス社会で尊ばれるのは金銭で、自然や書物に現れた本物の威厳は見向きもされない。
人々の崇拝の対象は強奪、貪欲、浪費で、「質素な生活や高遠な思索はもはやなく」(“Plain 





























Spenser, c.1552-99) やシェイクスピア (William Shakespeare, 1564-1616) の作品にも姿を現して
いる (183-91)。こうした文学上の牧人と異なり湖水地方の羊飼いは、厳しい自然の下で黙々
と働くことを強いられていた。にもかかわらず彼らは「意のまま、自らのために働く、趣く
ままに時と場所と仕事を選んで。」(“man working for himself, with choice/ Of time, and place, 






















































Antiquities of Furness,  1774) で説明している、ファーネス修道院長の土地管理を、当時の封
建領主の土地管理の代表例として引用している (1348-87)。
　この引用は、外見上連続した二つの段落から成り立っている。最初の段落 (1348-73) では





第1段落前半と呼ぶ。“These divisions and sub-divisions were convenient at the time for which 







況が “While the villains of Low Furness were thus distributed over the land, and employed in 






原文とはかなりのずれがある。『古事』の xxiii ページには (A)“One general obstacle to the 














no such precautions are necessary, and domestic oeconomy calls for the improvement of 
every acre: this can never be done, where there is a common of pasture, by which every man 
















につれて放牧地として利用されるようになった。続いて “While the villains of Low Furness 
were employed in all the useful acts of agriculture, the woodlanders of High Furness were . . .”
(xlv, 『湖水地方案内』1374-75行に対応 ) で始まる段落で、高地の伝統的牧畜法が紹介される。
ワーズワスはここを、『ファーネスの古事』からの引用の、第2段落前半としている。ここ
から段落を二つ下がったところでウェストは、ファーネス高地はノルマン征服後もかなりの
期間にわたり低地地方の共有放牧地であったが、“The abbots of Furness permitted the 
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Republicanism and the Preservation of Nature in Wordsworth
Tomoya ODA
  William Wordsworth (1770-1850) has been respected as a forerunner of modern 
environmentalists. He felt deeply the need to protect the nature of the Lake District, and 
expressed his thought in his poetry and prose. We may take his Guide to the Lakes (1835) as 
his most outstanding claim for the preservation of nature. But how did he become aware of 
the necessity of the protection? It is usually believed that his experience to see the beautiful 
scenery of the Lakes damaged by artificial constructions was the main cause that convinced 
him of the need of protection. But in this paper I propose another cause, his republican way 
of thinking.
  Republicanism has been long influencing Western people not only as a political thought but 
also as a norm of morals. It urges people to stop the lives of luxury, and take poor but honest 
way of living. The English society changed drastically in the eighteenth century. It became 
rich thanks to the Industrial and Agricultural Revolutions, commerce with other countries, 
etc., and people tended to fall into luxurious habits. Those who abhorred this trend criticized 
it with republican words and ideas.
  From his early years Wordsworth was fond of classical republican authors such as Livy, 
Cicero, and Plutarch, and was much affected with them. In the early 1790s he was a sort of 
revolutionary, and pleaded that England should be changed into a country of equality and 
freedom. He gradually lost his enthusiasm for revolution, but he retained sympathy with some 
aspects of republicanism, as is seen from his famous phrase, “Plain living and high thinking.” 
And he often criticized the tendency of English people to “Rapine, avarice, expence” from the 
republican point of view.
  In this paper I have examined Wordsworth’s Guide to the Lakes,  and pointed out republican 
elements in it: when Wordsworth refers to the enemies of nature, he denounces them with 
the words that he has used for expressing his hate to “Rapine, avarice, expence.” This 
indicates that his will to protect nature has something common with his republicanism.
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